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RESUMEN 
Aportación al conocimiento de la flora liquénica silicíco-
la de la parte culminai de Sierra Nevada comprendida entre los 
Peñones de San Francisco (2.500 m) y el Mulhacén (3.482 m ) . Se 
da cuenta de 104 especies, en su mayoría nuevas citas para Sie-
rra Nevada, entre las cuales, son táxones nuevos para España 
los que se citan en el resumen en inglés. 
SUMMARY 
Contribution to the lichenic silicicolus flora from Sierra 
Nevada, between Peñones de San Francisco (2.500 m) and summit 
of the Mulhacén (3.482 m ) . We report 104 species, maily new to 
Sierra Nevada. Some taxa are new for Spain: Calicium chlorium, 
Aspicilia polychroma ssp. hypertrophica var. kalireagens, Le"ca-
nora epanora, Lecidea aglaea, L. subplumbea, L. speirea, Toni-
nia caulescens, T. squalida, Buellia enteroleucoides, B• lepto-
cline fma. mougeotn, Dermatocarpon rivulorum, Polyblastia the-
leodes, Porina chlorotica. 
INTRODUCCIÓN 
Los estudios sobre liqúenes silicícolas del SE de España 
nos permitieron, con ocasión de la tesis de uno de nosotros (E-
GEA, 1980, inédita) añadir a los datos del segundo autor refe-
rentes a rocas volcánicas de escasa altitud, nuevos datos de 
orden floristico, fitosociológico y ecológico, referentes a los 
afloramientos silíceos no volcánicos del SE de España, desde 
cerca del nivel del mar hasta un techo de 2.000 m, correspondien 
te a la línea culminai de la Sierra de Los Filabres (EGEA et LLI_ 
MONA, en prensa,a,b,c,d,e). 
El interés por completar en lo posible la imagen floristica 
y fitosociológica que de nuestro transecto entre 0 y 2.000 m se 
desprendía, nos llevó a realizar una exploración de la parte si-
lícea de Sierra Nevada(Granada), es decir, desde los peñones de 
San Francisco (2.500 m) hasta la misma cumbre del Mulhacén 
(3.482 m ) . 
WERNER (1975: 77-79) pasa revista a los distintos autores 
que han aportado datos sobre los liqúenes de Sierra Nevada (RO-
JAS CLEMENTE, BOISSIER, NAVAS, DEGELIUS ...) y dá la lista de 
los liqúenes citados. 
A los datos recopilados por VERNER, habría que añadir los 
procedentes de otros autores, entre los cuales: 
RUNEMARK (1957 ) cita : Rhizocarpon superficiale, R.effigura-
timi , R. macrosporum, R. sublucidum, R.lindsayanum ssp. lindsaya-
num, R.tinei ssp. tinei y R. tinei ssp. diabasicum. 
MAGNUSSON (1956) describe una especie nueva, Acarospora 
picea, a partía de ejemplares del Veleta recolectados por DEGE-
LIUS. 
HERTEL y WUNDER realizaron en 1969 una exploración a Sierra 
Nevada. Contaron con la colaboración del Departamento de Botáni-
ca de la Universidad de Granada. Algunos de los resultados de 
esta exploración se recogen en: HERTEL (1970 y 1971) que cita: 
Lecidea promiscens, L. syncarpa, L. spitsbergensis, Lecidella  
carpathica, L. stigmatea, Rhizocarpon ridescens, R. superficiale 
y Acarospora oxytona, y WUNDER (1974) que cita Caloplaca alociza 
y C•chalybaea. 
PRIETO y ESPINOSA (1971) citan 17 especies de los Peñones 
de San Francisco. 
CASARES y LLIMONA (en prensa), incluyen lista de las citas 
del trabajo anterior y dan cuenta de 4 5 especies recogidas en 
los Peñones de San Francisco. 
MAYRHOFER y POELT (1979) citan en su monografía del género 
Rinodina: R. bischofii, R. inmensa y R. milvina. 
WERNER91979) en su estudio postumo, compara la flora de las 
cordilleras héticas, incluyendo Sierra Nevada, con la de las cor 
dilleras rifeñas. 
El trabajo de campo se limitó a tres dias de excursión, con 
base en el Albergue Universitario, con la estrecha participación 
de los tres autores. CASARES se ocupó además de la organización, 
itinerarios, etc. 
Ofrecemos en este primer trabajo los primeros resultados 
florísticos. Quedan para trabajos ulteriores algunas especies 
que plantean problemas taxonómicos o bibliográficos para su de-
finitiva identificación. Tras la resolución de los principales 
problemas florísticos, daremos cuenta de las conclusiones fito-
sociológicas y ecológicas. 
LOCALIDADES ESTUDIADAS 
1.- Peñones de San Francisco, 2.500 m. Bloques al pie,del Peñón 
septentrional, paredes meridionales del mismo y cueva abierta en 
su falda. Los materiales rocosos están integrados por pizarras 
bastante enriquecidas en carbonatos. 
2.- Veleta, 3.398 m, a 15 metros de la cumbre, junto a la carre-
tera, y acantilado que domina el glaciarde Veleta, a 30 m de la 
cumbre. 
3.- Laguna de Aguas Verdes y alrededores, 3.000 m. Bloques y a-
cantiladojunto a la Laguna y piedras próximas al emisario de la 
misma (sumergidas en primavera y emergidas en el momento de núes 
tra visita). 
4.- El Chorrillo 3.000 m. Bloques y acantilados junto a la carre 
tera de Capileira. 
5.- Mulhacén, 3.482 m. Cumbre y alrededores. Exposiciones N y S. 
Los materiales rocosos de las localidades 2,3,4 y 5 están 
compuestos principalmente por esqistos ricos en siderita y en 
cuarcita. Los datos climáticos pueden encontrarse ampliamente 
desarrollados en ESPINOSA Y PRIETO (1970). 
CATÁLOGO FLORISTICO 
Para la ordenación de las especies del catalogo se sigue 
la propuesta por HENSSEN et JAHNS (1974). No incluimos descrip-
ciones de las especies conformes con descripciones dadas en nues 
tros trabajos anteriores. 
C A L I C I A C E A S 
Calicium chlorinum ( A c h . ) Schaer . 
Peñones de San Franc i sco . R a r o . En el in ter ior de una cueva, sobre paredes 
superver t ica les . 
Ta lo granuloso pulverulento, amar i l lo -azuf re . Macedios provis tos de un cor to 
pedicelo de 0 ' l -0 '2 mm, inmarginados. Esporas b ice lu la res , e l ipso ida les , pa rdo-
ve rdosas , de 6-10 x 2'5-3yu-m. 
P A R M E L I A C E A S 
Alec to r i a minúscula N y l . 
El C h o r r i l l o . Sobre paredes supervert icales orientadas al e s t e . 
Talo fruticuloso, en forma de cojinetes densos, aplicados sobre el substrato, 
provis to de cortas ramificaciones muy divididas y en ocasiones ensanchadas en 
el ext remo. E s t é r i l . 
Hypogymnia intestiniformis ( V i l i . ) Ras. 
Mulhacén. 
Ta lo fo l i áceo , poco adherido al substrato, en forma de rose ta , muy lobulado. 
Lóbulos es t rechos , r í g i d o s , l igeramente convexos , más o menos imbricados. Cara 
superior gr is ceniza , parduzca en el extremo de los lóbulos p e r i f é r i c o s . Cara i n -
fe r io r ennegrecida, con pliegues t ransversales y sin r i c inas . E s t é r i l . Ta lo y me-
dula P + naranja. Médula I + azul . 
Parmelia infumata N y l . 
Peñones de San F r a n c i s c o . - El C h o r r i l l o . En lugares poco so leados . 
Parmelia pulla A c h . 
Peñones de San F ranc i sco . Ni t rò f i l a . 
L E C A N O R A C E A S 
/ spicil ia caesiocinerea ( N y l . ) Hue 
Peñones de San F ranc i sco . - Laguna de Aguas V e r d e s . Frecuente . Sobre rocas 
más o menos inclinadas de la umbría, o poco soleadas de la solana. 
Esporas 24-27 x 13'8-17 / * m . 
Aspici l ia cupreoglauca B . de Lesd . 
Peñones de San F ranc i sco . Ra ra . En lugares poco soleados . 
Esporas 21-26 x 15-19 / A m . 
Aspici l ia cupreogrisea B . de Lesd . 
Laguna de Aguas V e r d e s . Hig ró f i l a . Sobre paredes ver t ica les orientadas al n o -
reste . 
Ta lo blanquecino, f i surado-areolado, bien desa r ro l l ado . Apotecios poco nume-
r o s o s , co'ncavos, de 0 '5- l '2 mm. Esporas subglobulosas, de 17-24 x 11-13'5-(15)J*m. 
Talo K + amari l lo después r o j o . Médula K -
Aspic i l ia epiglypta ( N o r r l . ) Hue 
Peñones de San F ranc i s co . Sobre rocas poco inclinadas, en lugares so leados . 
Aspici l ia excipularis H . Magn. 
Peñones de San F ranc i sco . R a r o . Sobre rocas inclinadas 75 ? al nor te . 
Aspic i l ia polychroma Anzi 
ssp . polychroma v a r . verruculosa Asta et Roux f- perradiata ( N y l . ) Clauz . et Roux 
Peñones de San F r a n c i s c o . - V e l e t a . - Mulhace'n. Sobre rocas más o menos i nc l i -
nadas, en lugares so leados . 
ssp. hipertrophica Asta et Roux v a r . kal i reagenus. Asta et Roux 
Peñones de San F ranc i s co . Sobre rocas inclinadas 60 s al sur. 
Ta lo a r eo l ado -ve r rucoso , gr is pál ido, sublobulado, bien desa r ro l l ado , de hasta 
2 mm de g r o s o r . Apotecios negros , l igeramente cóncavos , i r r egu l a r e s , 1 a 4 por 
a reo la , de 0 '5- l '5 mm, pruinosos. Esporas 15-19 x 10—12'5 yu.m. Ta lo K + amaril lo 
despue"s de c ie r to tiempo pa rdo r ro j i zo . 
Lecanora alphoplaca (Wahlemb.) A c h . 
Peñones de San F r a n c i s c o . - V e l e t a . - Laguna de Aguas V e r d e s . Sobre rocas más 
o menos inclinadas, orientadas al sur . 
Esporas 9-14'5 x 7'5-10 ^ m . 
Lecanora atra ( H u d s . ) A c h . 
El Chor r i l lo 
Lecanora atrynea ( A c h . ) Rhöhl. v a r . melacarpa N y l . 
Laguna de Aguas V e r d e s . Sobre paredes ver t ica les o extraplomadas, orientadas 
al nor te . 
Esporas 15-18 x 8-8'5 
Lecanora badia ( P e r s . ) A c h . 
Peñones de San Franc isco . -Laguna de Aguas V e r d e s . Sobre rocas más o menos 
vert icales o superver t icales , orientadas al norte. 
Esporas fusiformes de 9-15 x 3'5-4 M.m. 
Lecanora cenisia A c h . 
Ve le ta . Sobre paredes superverticales,en la umbría. 
Talo granuloso, gris blanquecino. Apotecios de 0 '7- l '2 mm, gris verdosos , enne-
grecidos , pruinosos. Margen grueso, persistente, dentado. Esporas 14-—18 x 8-10^wm 
Ta lo K + amari l lo . 
Lecanora concolor Ram. 
Peñones de San F r a n c i s c o . - V e l e t a . - Laguna de Aguas V e r d e s . - Mulhacén. S o -
bre paredes superverticales y rellanos protegidos de la insolación por resal tes de 
bloques. 
Talo grueso, amari l lo-verdoso, pálido, areolado-verrucoso, en el centro, lobu-
lado en la per i fer ia . Lóbulos ensanchados en el ápice , algo dentados, convexos. Apo 
tecios de color pardo amarillento, al principio planos,con margen talino delgado, al 
final convexos y con el margen más o menos obliterado debajo del d i sco . Esporas 
9-13 x 5'5-7'5 /Am. Talo K + ligeramente amari l lo . 
Lecanora diffracta (Poetsch) A c h . 
Peñones de San F r a n c i s c o - E l C h o r r i l l o . Sobre rocas que afloran más o menos 
horizontales a la superficie , en lugares soleados. 
Lecanora epanora A c h . em Poelt 
Laguna de Aguar, V e r d e s . Sobre rocas superverticales y fisuras anchas de rocas 
protegidas del sol por resal tes de bloques rocosos . 
Talo formado por granulaciones dispersas de color amarillo citrino descolor ido. 
Soral ios superverticales , poco numerosos, del mismo color que el ta lo . Apotecios 
ra ros / de color pardo c laro , al final se obscurecen , de 0'5-l mm, al principio cón-
cavos y ligeramente pruinosos, después planos y no pruinosos. Margen del mismo 
color que el ta lo , algo dentado, persistente. Esporas , 9'5-12'5 x 6'5-7'5 /wm. Talo 
K + , ligeramente amari l lo . 
Lecanora frustulosa ( D i c k s . ) A c h . 
Peñones de San F r a n c i s c o . - V e l e t a . - Laguna de Aguas V e r d e s . Sobre rocas po-
co incl inadas, generalmente en lugares soleados. 
Lecanora gangaleoides N y l . 
Peñones de San F r a n c i s c o . - Laguna de Aguas V e r d e s . Sobre rocas poco inc l ina-
das , en lugares soleados. 
Lecanora garovaglii (Koerb.) Zah lb r . 
V e l e t a . - Laguna de Aguas V e r d e s . Sobre rocas poco incl inadas, en lugares solea 
dos . 
Lecanora muralis ( S c h r e b . ) Rabenh. 
V e l e t a . - M u l h a c é n . Ni t rò f i l a , 
v a r . dubyi (Mii l l . A r g . ) Poelt 
Ve le t a . - Laguna de Aguas V e r d e s . - El C h o r r i l l o . Ni t rò f i l a . 
Lecanora polytropa ( E h r h t . ) T h . F r . var alpigena ( A c h . ) Schaer . 
Peñones de San F r a n c i s c o . - V e l e t a . - Laguna de Aguas V e r d e s . - Mulhacén. S o -
bre rocas poco inclinadas, en lugares soleados . 
Lecanora radiosa (Hoffmann) Schaer . 
Peñones de San F ranc i sco . Ni t rò f i l a . 
Lecanora rupicola ( L . ) Z a h l b r . 
Peñones de San F r a n c i s c o . - V e l e t a . - Laguna de Aguas V e r d e s . - El C h o r r i l l o . -
Mulhacén. Frecuente . En comunidades tanto de la vert iente norte como de la vert ien 
te sur. 
Lecanora subradiosa N y l . f â pallescens 
Peñones de San F r a n c i s c o . - El C h o r r i l l o . Sobre paredes ver t ica les o superve r -
t i ca les , en la solana. 
Lecanora aff. umbrosa D e g e i . 
Peñones de San F r a n c i s c o . - El C h o r r i l l o . Sobre paredes ver t ica les o superve r -
t ica les , en la solana. 
Rhizoplaca chrysoleuca (Smi th . ) Zopf 
Peñones de San F ranc i sco . - Ve le ta . - El C h o r r i l l o . - Mulhacén. Or ni tocoprófi la . 
Rhizoplaca melanophthalma (Rám) Leuckert et Poel t 
Peñones de San F r a n c i s c o . - V e l e t a . - Laguna de Aguas V e r d e s . - El C h o r r i l l o . -
Mulhacén. Orni tocopróf i la . 
Rhizoplaca peltata (Rarru) Leuckert et Poel t 
Ve le ta . - Mulhacén. Orni tocopróf i la . 
L E C I D E A C E A S 
Lecidea aglaea Sommerf. 
Mulhacén. 
Ta lo a r eo l ado -ve r rucoso , amari l lo pál ido, casi blanco, grueso. Apotecios poco 
numerosos, negros , sés i les y convexos . Epitecio v e r d e - o l i v á c e o oscuro . T e c i o inco 
l o r o , 50 ^ m . Hipotecio y paratecio inco lo ros . Paráf is is coherentes . Esporas e l i p -
soidales , de 9-15 x 4-7 /um. Ta lo K + amar i l lo , C l - KC1-. Medila I -
Lecidea atrobrunnea ( R a m . ) Schaer . 
Peñones de San F r a n c i s c o . - V e l e t a . - Laguna de Aguas V e r d e s . - El C h o r r i l l o . -
Mulhacén. Ni t rò f i l a , eur io ica . 
Lecidea conferencia Nyl. 
Peñones de San Francisco . - Veleta.- El Chorrillo. Sobre rocas poco inclinadas 
en lugares soleados. 
Esporas 11-15 x 3'5-4 ywjn. 
Lecidea confluens (Web.)Ach. 
Peñones de San Francisco. Nitrófila. 
Lecidea promiscens Nyl . 
Peñones de San Francisco . - Veleta.- Laguna de Aguas Verdes . - El Chorr i l lo . -
Mulhacén. Sobre superficies rocosas poco inclinadas, en vías de colonización. 
Talo blanquecino, mal desarrollado, reducido a algunas granulaciones disper-
sas entre los apotecios, o totalmente endolítico. Apotecios numerosos, planos, con 
margen persistente. Epitecio pardo-verdoso oscuro. Tecio tintado de verde, al me-
nos en su parte superior, 53 /-un. Hipotecio pardo oscuro. Parte interna del párate 
ció de color pardo claro, casi incolora I - . Esporas unicelulares, incoloras de 10'5 
-14 x 3*5-4'5 ywm. Talo K - , C1-. KC1-. Médula I + fndigo. 
Lecidea rimiseda Nyl. 
Peñones de San Francisco. En anfractuosidades de rocas en vías de coloniza-
ción por los liqúenes. 
Talo mal desarrollado, formado por granulaciones dispersas, de color gris par-
duzco claro. Apotecios lecideinos, negros, planos, irregulares, algunos conflu-
entes, de 0'6-l '2 mm. Margen grueso, sinuoso, persistente. Epitecio pardo-oliváceo 
oscuro. Tecio incoloro, 70yuw. Hipotecio y paratecio de color negro carbonáceo. 
Esporas incoloras, elipsoidales de 10-14 x 5-7y»/*-m. Talo K-, Cl - , KC1-. Médula I -
Lecidea speirea Ach. 
Laguna de Aguas Verdes. Sobre rocas verticales o superverticales, no soleadas 
Talo continuo, fisurado, blanquecino, bien desarrollado. Apotecios numerosos, 
negros, redondeados, algunos confluentes, hundidos en el talo, al final prominentes 
planos o ligeramente convexos, de 0'6-l '2 mm con reborde persistente. Epitecio 
pardo verdoso. Tecio incoloro, 80yvMii. Subtecio incoloro, 35yUm. Hipotecio y pa-
ratecio de color pardo oscuro. Esporas unicelulares incoloras, de 11'5-14'5 x 7-9 
yUm. Talo K-, C l - , KC1-. Médula I + índigo. 
Lecidea subplumbea Anzi 
Veleta.- El Chorrillo. - Mulhacén. Sobre rocas verticales o extraplomadas, en 
las umbrías. 
Talo areolado-verrucoso, grueso, formado por verrugas convexas, contiguas o 
imbricadas, gris plomo. Apotecios negros, poco prominentes de 0'3-0'8 mm. Mar-
gen delgado, persistente. Epitecio pardo-verdoso. Tecio incoloro , 60 ^.m. Hipo-
tecio incoloro. Parálisis coherentes . Esporas elipsoidales , 12-15-C17) x 5-7 Aun. 
Talo K - , C l - , KC1-. Médula K-, I -
Lecidea syncarpa Zahlbr. 
Veleta.- Laguna de Aguas Verdes . - Mulhacén. Frecuente. Sobre rocas vertica-
les o superver t ica les , en las umbrías. 
Talo crus táceo , areolado-granuloso. Areolas de 0 '5- l '5 mm, planas y sulobula-
das a veces en la per i fer ia , o convexas , con superficie l isa o rugosa, de color 
ocráceo más o menos oscuro , br i l lantes . Apotecios negros , s é s i l e s , de 0 '5- l '3 mm, 
aislados o agrupados, al principio planos, con un delgado reborde, al final conve-
xos y sin reborde. Epitecio pardo-verdoso. Tec io incoloro, 60 / A m . E l hipotecio 
varía del pardo-claro al pardo oscuro . Paratecio incoloro. Paráf is is coherentes. 
Esporas e l ipsoidales , de 8'5-10 x 4-5'5-(6) ^ tm. Talo K + amari l lo , después ro jo , 
C l - , K C l - . Médula 1 + índigo. 
Lecidea tessellata Floerke 
Peñones de San F r a n c i s c o . - Vele ta . - Laguna de Aguas V e r d e s . - E l C h o r r i l l o . -
Mulhacén. Sobre paredes ve r t i ca les , en la umbría. 
Lecidella carpathica Koerb . 
(= Lecidea c . (Koerb. ) S z ä t . ) 
Peñones de San F r a n c i s c o . - Ve le ta . - Laguna de Aguas V e r d e s . - E l Chor r i l l o . 
Nitróf i la . 
Esporas 12*5-15 x 7'5-8'5 / \ m . 
Lecidel la stigmatea (Ach . ) Hertel et Leuckert . 
(= Lecidea s . A c h . ) 
Peñones de San Franc i sco . - V e l e t a . - Laguna de Aguas V e r d e s . - E l C h o r r i l l o . -
Mulhacén. Sobre rocas poco incl inadas, en lugares soleados. 
f- aegena (Kremp.) Magn. 
Ve le ta . 
Esporas 12'5- 16'6 x 8-10 yKm. 
Rhizocarpon disporum (Naeg.) Müll . A r g . 
Peñones de San F r a n c i s c o . - Vele ta . - Laguna de Aguas V e r d e s . Sobre rocas 
más o menos inclinadas en la umbría. 
Rhizocarpon lecanorinum (Floerke) Anders . 
Peñones de San F r a n c i s c o . - V e l e t a . - Sobre paredes ver t i ca les , orientadas al 
norte. 
Rhizocarpon riparium Ras.ssp. lyndsayanum (Räs^Thoms . 
Mulhacén. Sobre rocas más o menos incl inadas, en lugares soleados . 
Rhizocarpon sublucidum Ras, 
Peñones de San F r a n c i s c o . - Sobre rocas ver t i ca les , en las umbrías. 
Rhizocarpon superficiale ( S c h a e r . ) Va in . 
Peñones de San F r a n c i s c o . - E l C h o r r i l l o . Parás i to sobre Acarospora oxytona, 
por lo menos al pr incipio. 
Talo amari l lo-verdoso, formado por compartimentos planos o convexos, redon-
deados o angulosos, sobre un hipotalo negro bien desa r ro l l ado . Apotecios situados 
entre las areolas del ta lo ,de0 '2-0 '7 mm, poco sal ientes , planos o convexos , con 
reborde pers is tente . Epitecio pardo verdoso oscuro . T e c i o inco lo ro . Hipotecio 
pa rdo r ro j i zo . Ascos octosporados . Esporas bicelulares.de co lor pardo oscuro , 
12'5-18 x 6-9 /*m. Ta lo K + amar i l lo , C l - KCl-r Médula K - , I + v io le ta . 
Toninia caulescens Anzi 
Peñones de San F ranc i sco . En fisuras y anfractuosidades de rocas donde se a-
cumulan partículas de t i e r r a . 
Ta lo pardo-verdoso constituido por escuámulas agrupadas en cojinetes densos, 
granulosos, pruinosos. Apotecios lec ide inos , negros , s é s i l e s , de 0 '5- l '2 mía. Hipo 
tecio pardo c l a r o . Esporas tr iseptadas, fusiformes, de 21-33 x 3'5-4'5 ^ m . Ta lo 
K - , C l - , K C 1 - . 
Toninia squalida (Ach.) Massal . 
Peñones de San F ranc i sco . Muscícola. En lugares so leados . 
Ta lo g r i s -pa rdo -o l i váceo , formado por escuámulas lobuladas bien desa r ro l l a -
das , contiguas e imbricadas. Apotecios s é s i l e s , negros de 0 '8- l '4 mm, al final l i -
geramente convexos e inmarginados. Esporas fusiformes, de 21-31 x 3-3'5 /Ám, 
con tres a seis septos . 
Esta especie había sido citada por VICIOSO sobre los yesos de Calatayud,C 1899 ) . 
la ecología de este hallazgo nos hace pensar que se trata de otra especie distinta 
y no de Toninia squalida, que es de montañas y regiones frías del Hemisfer io N o r -
t e . 
C A N D E L A R I A C E A S 
Candelariel la aurella ( N y l . ) L e t t . var aurella 
Ve le ta . Ni t róf i l a . 
Ta lo granuloso, mal delimitado, amaril lo v i te l ino . Apotecios lecanorinos, de 
O'A-1'3 mm, planos o ligeramente convexos . Margen l i so o dentado, pers is tente . 
Ascos octosporados . Esporas 15—19*5 x 6-7'5 ^ m . 
Candelariel la vitellina (Eh rh t . ) M ü l l . A r g . 
Peñones de San F r a n c i s c o . - V e l e t a . - Laguna de Aguas V e r d e s . - El C h o r r i l l o . -
Mulhacén. Ni t ró f i l a . 
U M B I L 1 C A R I A C E A S 
Umbilicaria cinerascens ( A r n . ) F rey 
Peñones de San Franc i sco . Sobre paredes ver t ica les o superver t ica les , o r i e n -
tadas al e s t e . 
Umbilicaria cylindrica ( L . ) De l . ex Duby v a r . tomata ( A c h . ) N y l . 
Ve le ta . - Laguna de Aguas V e r d e s . - El Chor r i l lo . 
Ta lo po l i f i lo , con hojas imbricadas y margen revolu to , con c i l ios prácticamen-
te ausentes .Cara superior rugosa, gr is cen iza , , pruinosa. Cara infer ior l i sa , 
blanquecina, con ricinas poco numerosas. Apotecios pedicelados , con margen l i s o , 
y d i sco cor. p l ieges c o n c é n t r i c o s . E s p o r a s u n i c e l u l a r e s , h i a l i n a s , de 11-14 x 6 ' 5 -
8'5 A>-m. 
Umbil icar ia decus sa t a (Vi l i . ) F r e y 
Peñones de San F r a n c i s c o . - V e l e t a . - Laguna de Aguas V e r d e s . - El C h o r r i l l o . -
Mulhacén. S o b r e r o c a s v e r t i c a l e s o s u p e r v e r t i c a l e s ^ n luga res s o l e a d o s . 
Umbil icar ia murina ( A c h . ) D C . 
Peñones de San F r a n c i s c o . S o b r e r o c a s v e r t i c a l e s , en l u g a r e s s o l e a d o s . 
Umbil icar ia ny lander iana ( Z a h l b r . ) H . Magn. 
Peñones de San F r a n c i s c o . - V e l e t a . - El C h o r r i l l o . Sobre r o c a s v e r t i c a l e s o 
s u p e r v e r t i c a l e s , en la umbr í a . 
Umbi l icar ia vel lea (L.) Ach . 
Peñones de San F r a n c i s c o . Higróf i l a . 
Umbil icar ia v i rg in i s S c h a e r . 
Peñones de San F r a n c i s c o . - V e l e t a . - Laguna de Aguas V e r d e s . - Mulhacén. 
S o b r e r o c a s v e r t i c a l e s o s u p e r v e r t i c a l e s , er. l u g a r e s poco s o l e a d o s . 
Talo fol iáceo umbilicado g r u e s o , r í g i d o , monofilo o pol i f i lo . C a r a s u p e r i o r g r i s 
pa rduzca p r u i n o s a , con super f ic ie p l egada , en ocas iones netamente r e t i c u l a d a . C a -
r a in fe r io r l i s a , b lanquecina o r o s a d a , con numerosas r i c i n a s fi l iformes s imples o 
b i fu r cadas , Máncase las de la p e r i f e r i a e n n e g r e c i d a s . Apotecios no p e d i c e l a d o s , 
con margen l i s o , p e r s i s t e n t e , super f ic ie r u g o s a . Hipotecio pa rdo c l a r o . E s p o r a s 
11-13 x 7 ' 5 - 8 - 5 / w m . 
RAMALI NACEAS 
Ramalina d ig i te l la ta Nyl . 
Peñones de San F r a n c i s c o . - El C h o r r i l l o . S o b r e p a r e d e s v e r t i c a l e s o s u p e r -
v e r t i c a l e s , gene ra lmen te , en la s o l a n a . 
Ramalina p ro t ec t a H . Magn. 
Peñones de San F r a n c i s c o . S o b r e p a r e d e s v e r t i c a l e s o s u p e r v e r t i c a l e s , en 
l u g a r e s poco o nada s o l e a d o s . 
ACAROSPORACEAS 
A c a r o s p o r a badiofusca (Nyl . ) T h . F r . 
Peñones de San F r a n c i s c o . S o b r e r o c a s poco i n c l i n a d a s , en l u g a r e s s o l e a d o s . 
A c a r o s p o r a fuscata ( N y l . ) A r n . 
Peñones de San F r a n c i s c o . - V e l e t a . - El C h o r r i l l o . S o b r e r o c a s poco i n c l i n a -
das , en l u g a r e s s o l e a d o s . 
A c a r o s p o r a hospi tans H . Magn. 
Peñones de San F r a n c i s c o . - V e l e t a . - P a r a s i t a de Aspici l ia s p . p l . Lecidea con 
fluens y otras. 
Acarospora oxytona (Ach.) Marsal. 
Peñones de San Francisco. - Veleta.- El Chorr i l lo . - Mulhacén. Sobre superfi-
cies rocosas verticales o superverticales, en la solana. 
Acarospora picea H. Magn. 
Veleta. - Mulhacén. Sobre rocas poco inclinadas, en lugares soleados. 
Talo pardo-negruzco, brillante, fisurado-areolado en el centro, lobulado en la 
periferia. Areolas planas o ligeramente convexas, irregulares, angulosas, de 0 '3-
0'8 mm. Lóbulos periféricos alargados, convexos, de 1-2 x 0'5-l mm. Apotecios 
irregulares, hundidos en el talo, generalmente 1 por areola, menores de 0'5 mm. E-
pitecio pardo. Tecio incoloro, 105-115 ^Um. Parálisis: ápice 3'5-4 ^ m ; base 2-2'5 
^ m . Esporas unicelulares, hialinas, subglobulosas de 4-5'5 X 2 '7-3-(4)^Am. Ta-
lo y Médula K-, Cl - , KC1-. 
Esta especie fué descrita por MAGNUSSON, en 1956 , en base a unos ejemplares 
enviados por DEGELIUS de Sierra Nevada. Nuestros ejemplares coinciden totalmen-
te con la diagnosis original, excepto en que las esporas no son globosas, de 3 ' 5yUm 
de diámetro. 
Polysporina simplex (Dav.)Vezda 
(= Sarcogyne _s. (Dav.) Nyl.) 
El Chorrillo. Entre las anfractuosidades de las rocas en vías de colonización. 
Sarcogyne clavus (Ram) Krempel. 
Laguna de Aguas Verdes. Higrófilo 
Talo practicaras te inexistente. Apotecios de 1-1'5 mm irregulares, negros, s i -
tuados entre ías anfractuosidades dé la roca, planos o ligeramente convexos. Mar-
gen grueso,persitente. Disco rugoso. Epitecio pardo. Tecio incoloro 105 /\m. Hi-
potecio pardo claro. Paratecio y región del apotecio situada por debajo del hipote-
cio,negro carbonoso .Ascos mu'ltiesporados.Esporas cilindricas, de 4-5'5 x 1-2ywm. 
Sporastatia testudínea (Ach.) Massal. 
Peñones de San Francisco. - Veleta.- Laguna de Aguas Verdes . - El Chorr i l lo . -
Mulhácen. Sobre rocas verticales, en lugares soleados. 
Talo fisurado-areolado,pardo cuero, bien desarrollado y bien delimitado. Areo-
las planas o ligeramente convexas, contiguas, sobre un hipotalo negro bien visible. 
Apotecios lecideinos negros, hundidos en el talo, uno por areola, de 0'4-0'7 mm. 
Epitecio azul-verdoso oscuro, N +púrpura. Tecio incoloro, 100 /Am. Hipotecio 
pardo claro. Ascos multiesporados. Esporas incoloras, casi esféricas, de 3-5 x 
2-4 / A m . Médula K-, Cl + rojo carmín, KC1-. 
PANNARIACEAS 
Psoroma hypnorum (VahL) S. Gray 
Laguna de Aguas Verdes. Muscícola. 
Talo granuloso-papiloso, pardo-verdoso formado por pequeñas escuámulas imbri 
cadas y divididas. Algas Clorococáceas, con cefalodios constituidos por Nostococa'-
c e a s . Apotecios de 0 '6- l '5 mra, pa rdo r r c j i zos , cóncavos o plarios. Margen granulo-
so , g rueso , pers is tente . Esporas unicelulares inco loras , de 21-27 x 8'5-10 y^m. 
L I Q U 1 N A C E A S 
Lempholemma polyanthes ( S c h r a d . ) Ozenda et Clauzade 
Peñones de San F ranc i sco . Muscicoia, en lugares so leados . 
Ta lo homómero, negro ,provis to de granulaciones ve r ruc i fo rmes . Algas Nos toc . 
Apotecios al principio puntiformes y hundidos en el ta lo , después prominentes.de  
0 ' l -0 '3 r . im. Esporas unicelulares , incoloras,globulosas o subglobulosas , de 10-12 
x 8'5-10 yUm. 
Esta especie ha sido citada anteriormente por MAHEU yGILLETer. e l Monasterio 
de Lluch, también sobre musgos. 
C A L O P L A C A C E A S 
Caloplaca arenaria ( P e r s . ) M u l l . A r g . 
(= C . lamprocheila ( D C ) F l a g e y ) 
Peñones de San F ranc i sco . Sobre rocas poco inclinadas, en lugares soleados . 
Caloplaca epithallina Lynge 
Peñones de San F r a n c i s c o . - El C h o r r i l l o . Parási ta de d iversos l iqúenes. 
Caloplaca executa ( N y l . ) Dt et Sarnt . 
Laguna de Aguas V e r d e s . - El C h o r r i l l o . - Mulhacén. Sobre rocas poco incl ina-
das , en lugares so leados . 
Ta lo c rus táceo , mal desar ro l lado , granuloso, gris pardo c l a r o . Apotecios r o j o -
ferruginosos oscuros , planos o ligeramente convexos . Esporas polar i loculares , de 
12-16 x 6 - 7 / U m . Septo 5-7 _ / A m . Apotecios K + púrpura. 
Caloplaca - t i l ì icidiorum ( V a n i . ) Lynge 
Peñe: es de San F ranc i s co . Muscicoia. 
Caloplaca subpallida H . Magn. 
Peñones de San F ranc i s co . Sobre rocas poco inclinadas, en lugares soleados . 
Xanthoria elegans (Link) T h . F r . 
Peñones de San F r a n c i s c o . - V e l e t a . - Laguna de Aguas V e r d e s . - El C h o r r i l l o . -
Mulhacén. Ni t rò f i l a , he l ióf i la . Muy frecuente. 
Xanthoria parietina ( L . ) Be l t r . 
Ve le t a . 
F I S C I A C E A S 
Buellia enteroleucoides ( N y l . ) Steiner 
Ve le ta . - Laguna de Aguas V e r d e s . Sobre rocas poco inclinadas en la umbría. 
Ta lo crus táceo, gr is blanquecino^fisurado-areolado. Apotecios lecideinos . al 
principio plano; y con ël margen delgado, l i so , al final convexos e i;marginados, a-
islados o agrupados. Epitecio pardo-verdoso, N + púrpura. Tecio incoloro. Subte-
cio incoloro. Hipotecio anaranjado. Esporas Medulares , pardas, elipsoidales, de 
12'5-16 x 7-8 '5 / v n . Talo K-, Cl - , KCl- . Me'dula I + índigo. 
Buellia glaucoatra (Nyl.) Clauz. 
El Chorrillo. Sobre rocas poco inclinadas,en lugares no soleados. 
Buellia leptoclir.e (Flot .) Koerb. fÊ mougeotii (Hepp ) Th. Fr . 
Peño: es de San Francisco. 
Talo mal desarrollado, formado por granulaciones dispersas. Esporas 16'6—21 
x 8'5-10 um. 
Dimelaeua oreina (Ach.) Norm. 
Teñones de San Francisco. - Laguna de Aguas Verde?. Sobre rocas verticales o 
superverticales, en la solana. 
Physcia endococcina (Koerb.) Th. Fr . 
Peñones de San Francisco. En fisuras de rocas.de lugares poco soleados. 
Physcia magnussonii Frey 
Peñones de San Francisco. - El Chorrillo. Sobre paredes más o menos vertica-
les o superverticales, o ~ntre las fisuras anchas de las rocas , en lugares protegi-
dos . 
Physcia teretiuscula (Ach.) Lynge 
Peñones de San Francisco . - Veleta.- El Chorrillo. 
Physcia muscigena (Ach.) Nyl. 
Peñones de San Francisco. Muscícola. 
Rinodina atrocirerella (Dicks.) Koerb. 
Peñones de San Francisco. - El Chorrillo. Sobre rocas poco inclinadas /en la um-
bría. 
Rinodina milvina (Wahl.)Th. Fr. 
Peñones de San Francisco. Sobre rocas más o menos inclinadas orientadas al 
norte. 
Rinodina obnascens (Nyl.) Oliv. 
Peñones de San Francisco. Parasita de Aspicilia excipularis. 
PERTUSARIACEAS 
Phlyctis argena ( Ach. ) Flot. 
Peñones de San Francisco. Veleta. En el interior de cuevas o sobre rocas su-
pervertical°-S. 
Talo blanco-óseo, continuo, fisurado , delgado, provisto de soralios granulosos 
gris-blanquecinos,difusos,cubriendo gran parte de la superficie. Estéril. Talo K + 
amarillo, después rojo. P + naranja. 
PORINACEAS 
Porina chlorotica (Ach.)Mull . A r g . 
Peñones de San Francisco. Sobre rocas superverticales, en el interior de una 
cueva. . 
Talo crustáceo, epilítico, gris verdoso, continuo, fisurado,muy delgado. Peri-
tecios de 0 ' l -0 '2 mm, con pirenio entero, provistos de un grueso involucelo. Ascos 
octosporados, de 55-65 x 10-ll^wm. Esporas fusiformes, triseptadas, de 15-21 x' 
3'5-4'5 /um. 
TELOTREMATACEAS 
Diploschistes scruposus (Schreb.) Norm. 
Peñones de San Francisco. 
DERMATOCARPACEAS 
Catopyrenium lachneum (Ach.) R. Sant. 
(= Dermatocarpon rufescens (Ach.) Th. F r . ) 
Peñones de San Francisco . - Laguna de Aguas Verdes. Entre fisuras de rocas 
que acumulan gran cantidad de tierra. 
Dermatocarpon decipiens (Massal.) Dt et Sarmth. 
Laguna de Aguas Verdes. Higrófilo 
Esporas 12-18 x 6-8 ^ m . 
Dermatocarpon miniatum (L.) Mann. var. cirsodes . (Ach.) Vain. 
Peñones de San Francisco . - Laguna de Aguas Verdes. Sobre rocas superver-
ticales y rellanos protegidos del sol , por donde ocasionalmente circula agua. 
var. complicatum (Lightf.) Hellb. 
Laguna de Aguas Verdes. Misma ecología que la variedad anterior. 
var. complicatissimum (Nyl.) Lettau 
Laguna de Aguas Verdes. En lugares expuestos y soleados. 
Láminas foliáceas muy numerosas, imbricadas, con lóbulos ascendentes. 
Dermatocarpon rivulorum (Arn.) Dt et Sarnt. 
Laguna de Aguas Verdes. Acuático. 
Talo foliáceo umbilicado,con el margen revoluto, de 6-15 mm . Cara superior 
pardo oscura. Cara inferior negra, recorrida por venas salientes. Peritecios con 
pirenio dimidiado. Esporas (15)—18—20 x 7-9'5 y^m. 
Dermatocarpon veberi (Ach.) Mann. 
(= D.aquaticum (Weis.) Zahlbr.) 
(= D. fluviatile (Web.) Th. F r . ) 
Peñones de San F r a n c i s c o . - Laguna de Aguas Verdes. Sobre rocas superverti-
cales y fisuras anchas de r o c a s , protegidas del sol por otros bloques rocosos 
y por donde ocasionalmente circula agua. 
Talo foliáceo umbilicado,de 10-20 mm. Cara superior de color pardo c la ro , prui_ 
uosa. Cara inferior parda, más o menos oscura, pero no negra. Peri tecios con pi-
renio dimidiado. Esporas de 12'5-16 x 6 '5 -8 ^)<m. 
Polybtastia theleodes (Sommerf.) Th. F r . 
Laguna de Aguas Verdes . En paredes supervert icales, donde se mantiene cierto 
grado de humedad y resbala agua después de las lluvias. Higrófila. 
Talo gris blanquecino, continuo, fisurado,en ocasiones poco desarrrollado, 
apenas visible bajo los per i tecios . Peri tecios de 0 '7 - l ' 2 am, al principio cubier-
tos por el talo, al final totalmente prominentes ,hemisféricos . Ascos octosporados. 
Esporas murales, pardo oscuras , de (49)-60-70 x (35)-37-41 ^Mm. 
Staurothelg hazslinskyi (Koerb.) Steiner 
Peñones de San Franc i sco . Higrófila. 
Esporas 26-39 x 11-15 / im. Algas himeniales de 4-5 yum de diámetro. 
Verrucaria margacea Wahlemb. 
Laguna de Aguas Verdes . Largo tiempo bajo el agua. 
Ta lo continuo, l i so , delgado, negro parduzco. Peri tecios poco numerosos, a-
penas sal ientes. Pirenio entero. Esporas unicelulares, incoloras, elipsoidales, de 
27 '5 - 32 x 15-18*5 Mm. 
Verrucaria sphaerospora. Anzi 
Peñones de San Franc i sco . - El Chorri l lo. Sobre superficies rocosas mas o me-
nos inclinadas, orientadas al nort". 
DEUTEROLIQUENES 
Lepraria incana (L . ) Ach. 
Peñones de San Franc i sco . En el interior de una cueva. 
Lepraria membranacea (Dicks . ) J.ett. 
(=Crocynia m. (Dicks . ) Zahlbr. 
Peñones de San Franc isco . En el interior de una cueva. 
Lepraria neglecta (Nyl.) Erichs . 
Peñones de San F r a n c i s c o . - Ve l e t a . - Laguna de Aguas Verdes . Sobre rocas su 
perverticales, interior de cuevas y base de las r o c a s . 
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